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朱熹 ：一位被遗忘的天文学家 
乐 爱 国 
摘 要：宋代大理学家朱熹研究过天文学，这 已是不争的事实。然而，他是否可称为天文学家，迄今 
尚无定论。本文通过对大量历史资料的整理和研究，试 图理清朱熹研究天文学的历程，概括 出他在天文 
学上的卓越贡献，并对他 的天文学研究在 中国古代天文学史上的重要地位 予以肯定 ，从而认为朱熹是 中 
国历史上重要的天文学家。 
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日本著名学者 山 田庆儿在所著 的《朱子 的 自然学 》中对 朱熹在天文学上 的成就予 以全 面的论述 
和评价 ，并且 称朱熹是“一位被遗忘 的 自然学家”。 笔者试着 借题发挥 ，进而认定朱 熹是“一位被遗 
忘 的 天 文 学 家 ”。作 为 宋 代 大 理 学 家 的朱 熹 研 究 过 天 文 学 ，这 已是 不 争 的 事 实 。然 而 ，他 是 否 可 称 为 
天 文 学 家 ，迄 今 尚无 定 论 。 他 研 究 天 文 学 的历 程 以及 所 取 得 的成 就 ，他 的 天 文 学 研 究 在 中 国 古 代 天 
文学 上 的重要 地位 ，尚待进 一步理清 。笔者通过 对《朱文公 文集》、《朱子语类》中朱熹 的有关 天文学 
方 面 的言 论 进 行 整 理 和 研 究 ，大 致 理 出 了一 些 头 绪 。 
一
、天文学研究的历程 
朱熹 对天文现象 的思 考很早 就 已开始 。据朱 熹门人黄义刚 “癸丑 (公 元 1193年 ，朱熹 63岁 )以 
后所 闻”和林 夔孙 “丁巳 (公元 1197年 ，朱熹 67岁 )以后所 闻”，朱熹曾 回忆说 ：“某 自五 、六 岁 ，便烦 
恼 道 ：‘天 地 四边 之 外 ，是 什 么 物 事 ?’见 人 说 四方 无 边 ，某 思 量 也 须 有 个 尽 处 。如 这 壁 相 似 ，壁 后 也 
须 有 什 么 物 事 。其 时 思 量 得 几 乎 成 病 。到 而 今 也 未 知 那 壁 后 是 何 物 ?”④可 见 ，朱 熹 从 小 就 关 心 天文 ， 
直 到 晚 年 仍 对 此 难 以忘 怀 ，并 孜 孜 以求 。 
然 而 ，朱 熹 在 其 早 期 的学 术 生 涯 中 ，并 没 有 进 行 天 文 学 的研 究 。 朱 熹 早 年 除读 儒 家 经 典 外 ，“无 
所不 学 ，禅 、道文章 ，楚辞 、诗 、兵 法 ，事事要学 ”。。绍兴三十年 (公元 1160年 ，朱熹 30岁 )，朱熹正式 
拜 二 程 的三 传 弟 子 李 侗 为 师 ，开 始 潜 心 于 儒 学 ，并 接 受 李 侗 以 “默 坐 澄 心 ”于 “分 殊 ”上 体认 “理 一 ”的 
思 想 。 
据 《朱文公文集》以及 当今学者 陈来 先生所著 《朱子书信编年 考证》④，朱熹 最早论及天文学 当 
在 乾 道 七 年 (公 元 1171年 ，朱 熹 41岁 )的 《答林 择 之 》，其 中写 道 ：“竹 尺 一 枚 ，烦 以夏 至 日依 古 法 立 
表测其 日中之景 ，细度其长短 。” 
测 量 日影 的长 度 是 古 代 重 要 的 天 文 观 测 活 动 之 一 。最 简单 的 方 法 是 在 地 上 直 立 一 根 长 八 尺 的 
表 竿 ，通 过 测 量 日影 的长 短 来 确 定 节 气 ；其 中 日影 最 短 时 为夏 至 ，最 长 时 为 冬 至 ，又 都 称 为 “日至 ”。 





⋯ ⋯ 日至之 景 ，尽 有 五 寸 ，谓 之 地 中 。”意 思 是 ，在 夏 至 日中午 测得 日景 为一 尺 五 寸 的 地 方 。此 地便  
是 “地 中 ”。而 且 ，从 “地 中 ”向北 ，每 一 千 里 则 影 长 增 一 寸 ；向南 ，每 一 千 里则 影 长 减 一 寸 。这 就 是 《周 
髀 算 经 》所 谓 “周 髀 长 八 尺 ，勾 之 损 益 寸 千 里 ”。这 一 说 法 到 南 朝 以后 受 到 怀 疑 ；唐 朝 的一 行 和南 宫 
说 通 过 不 同 地 区 日影 的测 量 ，进 一 步 予 以纠 正 。朱 熹 要 其 弟 子 林 择 之 协 助 测 量 日影 ，显 然 是要 比较 
不 同 地 区 日影 的长 短 ，其 科 学 精 神 可 见 一 斑 。 
在 同年 的《答 蔡 季 通 》中 。朱 熹 写道 ：“历 法 恐 亦 只 可 略 说 大 概 规 模 ，盖 欲 其 详 ，即须 仰 观俯 察 乃 
可 验 。今 无 其 器 ，殆 亦 难 尽 究也 。” 
蔡 季 通 ，即 蔡 元 定 (1135— 1198年 )；建 阳 (今 属 福 建 )人 ，学 者 称 西 山先 生 ；精 于 天 文 、地 理 、吕 
律 、象数 ，著作有 《律 吕新 书》、《大衍详说》等 ；为朱熹 “四大弟子 (蔡元 定 、黄干 、刘煸 、陈淳 )”之首 。 
蔡 元 定 的年 龄 仅 比朱 熹 小 5岁 ，并 在 天 文 学 等 科 学 上 有 所 造 诣 ，很 受 朱 熹 的 器 重 。从 以上 所 引 《答 蔡 
季 通 》可 知 ，当 时 朱 熹 正 与 蔡 元 定 讨 论 天 文 历 法 ，并 且 认 为 ，研 究 历 法 必 须 用 科 学 仪 器 进 行 实 际 的天 
文 观 }Jn4。 
淳 熙 元 年 (公 元 1174年 ，朱 熹 44岁 )，朱 熹 在 《答 吕子 约》中写 道 ：“日月 之说 ，沈 存 中 笔 谈 中说  
得 好 ，日食 时 亦 非 光 散 ，但 为物 掩 耳 。若 论 其 实 ，须 以终 古 不 易 者 为 体 ，但 其 光 气 常 新 耳 。”④显 然 ，朱 
熹在此前 已研 读过北宋著名科 学家沈括 的 《梦溪 笔谈》，并对沈括 的有关天文学 的观点进行分析 。 
胡道静先生认 为 ，在整个 宋代 ，朱 熹是最最重视沈括 著作 的科 学价值 的唯一的学者 ，是宋代学者 中 
最 熟 悉 《梦 溪 笔 谈 》内容 并 能对 其 科 学 观 点 有 所 阐 发 的 人 。 
淳熙 十 三 年 (公 元 1186年 ，朱 熹 56岁 )，朱 熹 在 《答 蔡 季 通 》中 写 道 ：“《星 经 》紫 垣 固所 当先 ，太  
微 、天 市 乃 在 二 十八 宿 之 中 ，若 列 于 前 ，不 知 如 何 指 其 所 在 ?恐 当 云 在 紫 坦 之 旁 某 星 至 某 星 之 外 ，起  
某 宿 几 度 ，尽 某 宿 几 度 。又 记 其帝 坐 处 须 云 在 某 宿 几 度 ，距 紫 垣 几 度 ，赤 道 几 度 ，距 垣 四 面各 几 度 ， 
与垣 外 某 星 相 直 ，及 记 其 昏见 ，及 昏旦 夜 半 当 中 之 星 。其 垣 四 面之 星 ，亦 须 注 与 垣 外 某 星 相 直 ，乃 可 
易晓。⋯⋯《星经 》可付 三哥毕其事否 ?甚愿早见之 也 。近校得《步天歌》颇不错 ，其说虽浅 而词甚俚 ， 
然 亦 初 学 之 阶 梯 也 。 ” 可 见 ，当 时朱 熹 正 与 蔡 元 定 一 起 研 究 重 要 的天 文 学 经 典 著 作 《星经 》和 以 诗 
歌 形 式 写成 的 通 俗 天 文 学 著 作 《步 天 歌 》，并 就 如 何 确 定 天 空 中恒 星 的位 置 问 题 进 行 讨 论 ，其 中 涉 及 
三坦 二 十 八 宿 星 象 体 系 。 
同年 ，朱 熹在《答蔡伯静 》中写道 ：“天经之说 ，今 日所论及 中其病 ，然亦 未尽 。彼论之 失 ，正 坐以 
天 形 为 可 低 昂反 复 耳 。不 知 天 形 一 定 ，其 间 随 人 所 望 固 有 少 不 同处 ，而 其 南 北 高下 自有 定 位 ，政 使 
人 能 入 于 弹 圆 之 下 以 望之 ，南 极 虽 高 ，而 北 极 之 在 北 方 ，只 有 更 高 于南 极 ，决 不 至 反 入 地 下 而移 过 南 
方 也 。但 入 弹 圆下 者 自不 看 见 耳 。盖 图虽 古 所 创 ，然 终 不 似 天 体 ，孰 若 一 大 圆 象 ，钻 穴 为 星 ，而 虚 其 
当 隐 之 规 ，以 为 瓮 口 ，乃 设 短 轴 于 北 极 之 外 ，以缀 而 运 之 ，又 设 短 轴 于 南 极 之 北 ，以 承瓮 口 ，遂 自瓮 口 
设 四柱 ，小 梯 以入 其 中 ，而 于 梯 末 架 空 北 入 ，以 为地 平 ，使 可 仰 窥 而 不 失 浑 体 耶 ?”⑩在 这 里 ，朱 熹 设 
想 了 一 种 可 进 入 其 中 观看 天 象 的庞 大 的浑 天 仪 。 
淳 熙 十 四年 (公 元 1187年 ，朱 熹 57岁 )，朱 熹 在 《答 廖 子 晦 》中 写 道 ：“日之 南 北 虽 不 同 ，然 皆 随 
黄 道 而 行 耳 。月 道 虽 不 同 ，然 亦 常 随 黄 道 而 出其 旁 耳 。 其 合 朔 时 ，日月 同在 一度 ；其望 日，则 日月 极 
远 而 相 对 ；其 上 下 弦 ，则 日月 近 一 而远 三 。如 日在 午 ，则 月 或 在 卯 ，或 在 酉 之 类 是 也 。故 合 朔 之 时 ，日 
月 之 东 西 虽 同在 一 度 ，而 月 道 之南 北 或 差 远 ，于 日则 不 蚀 。 或南 北 虽 亦 相 近 ，而 日在 内 ，月 在 外 ，则 
不 蚀 。此 正 如 一 人 秉 烛 ，一 人 执扇 ，相 交 而 过 。一 人 自内 观 之 ，其 两 人 相 去 差 远 ，则 虽 扇 在 内 ，烛 在 
外 ，而 扇 不 能掩 烛 。或 秉 烛 者 在 内 ，而 执 扇 在 外 ，则 虽 近 而 扇 亦 不 能 掩 烛 。 以此 推 之 ，大 略 可 见 。”⑩ 
在 这 里 ，朱 熹 对 月 亮 盈 亏 变化 的 原 因 作 了探 讨 。 
淳 熙 十六 年 (公 元 1189年 ，朱 熹 59岁 )，朱 熹 在 《答 蔡 季 通 》中 写 道 ：“极 星 出地 之 度 ，赵 君 云 福 
州 只 廿 四度 ，不 知 何 故 自福 州 至此 已差 四度 ，而 自此 至岳 台 ，却 只差 八 度 也 。子 半 之 说 尤 可 疑 ，岂非 
天 旋 地 转 ，闽 浙 却 是天 地 之 中也 耶 ?” 在 这里 ，朱 熹 试 图通 过 比较 各 地 北 极 星 的 高 度 及 其 与 地 中 岳 
台 的 关 系 ，以 证 明 大 地 的运 动 。 




宋 黎靖 德 所 编 《朱 子 语 类 》卷 一 《理 气 上 ·太 极 天 地 上 》和 卷 二 《理 气 下 ·天 地 下 》编 人 大 量 朱 熹 有 关 
天 文 学 的 言 论 ，其 中大 都 是 这 一 时期 朱 熹 门人 所 记 录 的 。 例 如 ：《朱 子 语 类 》卷 二 朱 熹 门 人 陈 淳 《庚 
戌 己未 所 闻》：“天 日月 星 皆 是 左 旋 ，只 有 迟 速 。天 行 较 急 ，一 日一 夜 绕 地 一 周 三 百 六 十 五 度 四分 度 
之 一 ，而 又 进 过 一 度 。 日行 稍 迟 ，一 日一 夜 绕 地 恰 一 周 ，而 於 天 为 退 一 度 。 至 一 年 ，方 与 天 相 值 在 恰 
好 处 ，是谓 一 年 一 周 天 。月 行 又 迟 ，一 日一 夜 绕 地 不 能 匝 ，而 於 天 常 退 十 三 度 十 九 分 度 之 七 。至 二 十 
九 日半 强 ，恰 与 天相 值 在 恰 好 处 ，是 谓 一 月 一 周 天 。月 只是 受 日光 。月 质 常 圆 ，不 曾 缺 ，如 圆 毡 ，只有 
一 面 受 日光 。 望 日 日在 酉 ，月 在 卯 ，正 相对 ，受 光 为盛 。 天 积 气 ，上 面 劲 ，只 中间 空 ，为 日月 来 往 。地  
在 天 中 ，不 甚 大 ，四边 空 。 ⋯ ⋯ ”∞ 
《朱 子 语 类 》的其 它 卷 中 也 有 此 类 记 录 。 例 如 ：《朱 子 语 类 》卷 二 十 三 黄 义 刚《癸 丑 以后 所 闻 》：安 
卿 问北 辰 。日 ：“北 辰 是 那 中间 无 星处 ，这 些 子 不 动 ，是 天 之 枢 纽 。北 辰 无 星 ⋯ ⋯ 。”义 刚 问 ：“极 星 动 
不 动 ?”日 ：“极 星 也 动 。只 是 它 近 那辰 后 ，虽 动 而 不 常 见 。⋯ ⋯ 今 人 以管 去 窥 那 极 星 ，见 其 动 来 动 去 ， 
只 在 管 里 面 ，不 动 出去 。 向来 人 说 北 极 便 是 北 辰 ，皆 只说 北 极 不 动 。 至本 朝 人 方 去 推 得 是 北 极 只 是 
北 辰 头 边 ，而 极 星 依 旧动 。又 一 说 ，那 空 无 星 处 皆谓 之 辰 ⋯ ⋯ 。”又 日 ：“天 转 ，也 非 东 而 西 ，也 非 循 环 
磨 转 ，却 是 侧 转 。”义 刚 言 ：“楼 上 浑 仪 可 见 。”日 ：“是 。”⋯ ⋯ 又 日 ：“南 极 在 地 下 中处 ，南 北 极 相 对 。 
天 虽 转 ，极 却 在 中不 动 。 ”@ 
《朱 文 公 文 集 》卷 七 十二 朱 熹 所 著 《北 辰 辨 》(大 约 写 成 于 公 元 i196年 ，朱 熹 66岁 )以 及 卷 六 十 
五朱熹所 注《尚书》之《尧 典》、《舜 典》(大约写成 于公元 1198年 ，朱熹 68岁 )都包含 有丰富 的天文学 
观点 。《北辰辨》是朱熹专 门讨论天球北极 星座的论文 ；在所注 的《尧 典》中，朱 熹讨论 了当时天文学 
的岁 差 、置 闰法 等 概 念 ；在所 注 《舜 典 》中讨 论 了 早 期 的浑 天 说 、浑 天 仪 的结 构 ，并详 细 记 录 了 当 时 的 
浑 天 仪 结 构 。 
这 一时期朱熹所编 《楚辞集 注》(成 书于公元 1195年 ，朱熹 65岁 )之 《天 问》中也有一些 注释反 
映 了他 在 天 文 学 方 面 的研 究 和 造 诣 。 
二、天文学的成就 
就 朱 熹 研 究 天 文 学 的方 法 而 言 ，其 最 根 本 的研 究 方 法 是 0： 
其 一 ，细 心 观 察 各 种 天 文 现 象 。朱 熹是 重 视 亲 身 观 察 、善 于 观 察 的 人 。他 经 常 运 用 仪 器 观 察 天 
文 现 象 ；并 运 用 观 察 所 得 验 证 、反 驳 或 提 出各 种 见 解 。 
其 二 ，用 “气 ”、“阴 阳 ”等 抽 象 概 念 解 释 天 文 现象 。朱 熹 所 采 用 的这 一 方 法 与 中 国古 代 科 学 家 普 
遍 采 用 研 究 方 法 是 一 致 的 。 
其 三 ，运 用 推 类 获 取 新 知 。朱 熹 经 常 运 用 “以类 而 推 ”的 方 法 ，用 已知 的东 西 、直 观 的东 西 ，对 天 
文 现 象 进 行 类 推 解 释 。 
其 四 ，阐发 前 人 的 天 文 学 成 果 。 朱 熹 研 读 过 包 括 沈 括 《梦 溪 笔谈 》在 内的 大 量 科 学 论 著 ，并 根 据 
自己 的研 究 予 以评 述 ，阐发 自己 的 观 点 。 
从 现代科学 的角度 看 ，朱熹 的天文学研究方法 ，固然有其不 足之处 ，这 主要 是 由于古代科学所 
处 的阶段而导致 的。在古 代科 学 的范 畴中 ，朱熹 的天文学研究方法应 当属于合理 。更 为重要的是 ， 
朱 熹 运 用 这 些 方 法 在 天 文 学 上 取 得 了 重要 的 成 就 。 
朱 熹 在 天 文 学 方 面 的 科 学 成 就 主要 反 映 在 他 最 后 十年 里 有 关 的言 论 中 。 概 括 起 来 主 要 有 三 个 
方 面 ： 
第 一 ，提 出 了 以“气 ”为 起 点 的 宇 宙 演 化 学 说 。朱 熹 曾经 说 ：“天 地 初 间 只是 阴 阳之 气 。这 一 个 气 
运 行 ，磨 来 磨 去 ，磨 得 急 了 便 拶 许 多渣 滓 ；里 面 无 处 出 ，便 结 成 个 地 在 中 央 。 气 之 清 者 便 为 天 ，为 日 
月 ，为 星辰 ，只在 外 ，常 周 环 运 转 。地 便 只 在 中 央 不 动 。不 是 在 下 。”0这 里 描 绘 了一 幅宇 宙 演 化 途 径 
的 图 景 。 




互 磨 擦 发 生 分 化 ；其 中 “清 刚 者 为 天 ，重 浊 者 为地 ”⑩，重 浊 之 气 聚 合 为 “渣 滓 ”，为 地 ，清 刚 之 气 则 在 
地 的周 围形 成 天 和 日月 星辰 。朱 熹 还 明确 说 ：“天 地 始 初 混 沌 未 ~ u,-J-，想 只 有水 火 二 者 。水 之 滓 脚 便 
成 地 。今 登 高 而 望 ，群 山 皆为 波 浪 之 状 ，便 是 水 泛 如 此 。只不 知 因 什 么 时 凝 了 。初 间 极 软 ，后 来 方 凝 
得 硬 。 ⋯ ⋯水 之 极 浊 便 成 地 ，火 之 极 轻 便 成 风 霆 雷 电 日星之 属 。 ”@他 根 据 直 观 的经 验 推 断 认 为 ，大 
地 是 在 水 的 作 用 下 通 过 沉 积 而 形 成 的 ，日月 星 辰 是 由火 而形 成 的 。 
将 宇 宙 的初 始 看 作 是 运 动 的 气 ，这 一 思 想 与 近 代 天 文 学 关 于太 阳 系 起 源 的 星 云说 有 某 些 相 似 
之 处 。 1755年 ，德 国哲 学 家 康 德 提 出 了 太 阳 系 起 源 的 星 云 说 ；1796年 ，法 国天 文 学 家 拉 普 拉 斯 也 独 
立 地 提 出星 云 说 。 星 云说 认 为 ，太 阳 系 内 的所 有 天体 都 是 由 同 一 团原 始 星 云 形 成 的。 然 而 ，在 他 们 
500多年 之 前 ，朱 熹 就 提 出 了类 似 之 说 ；尽 管 尚缺 乏 科 学 依 据 和 定 量 的推 算 ，但 其 通 过 思 辩 而 获 得 
的 结 果 则 是 超 前 的 。 ‘ 
对此 ，英 国科学史 家梅森在其 《自然科学 史》一 书中予 以记述 ：“宋朝最 出名 的新儒 家是朱熹 。 
他 认 为 ，在 太 初 ，宇 宙 只 是 在 运 动 中 的一 团 浑 沌 的 物 质 。这 种 运 动 是 漩 涡 的运 动 ，而 由 于这 种 运 动 ， 
重 浊 物 质 与 清 刚 物 质 就 分 离 出来 ，重 浊 者 趋 向宇 宙 大漩 涡 的 中心 而 成 为地 ，清 刚者 则 居 于 上 而 成 为 
天 。 ⋯ ⋯ ”0 
第 二 ，提 出 了地 以 “气 ”悬 空 于 宇 宙 之 中 的 宇宙 结 构 学 说 。朱 熹 赞 同 早 期 的浑 天 说 ，但 作 了重 大 
的修改 和发展 。早期 的浑天说认 为 ：“天如鸡子 ，地如鸡 中黄 ，孤居于天 内 ，天大 而地小 。天表里有 
水 ，天地各地乘气 而立 ，载水 而行”∞但 是 ，当天半绕地下时 ，日月星辰如何从 水 中通过 ?这是 困扰古 
代天文学家 的一大难题 。朱熹不赞 同地载水而浮的说法 ，他说 ：“天 以气 而依地之形 ，地 以形而 附天 
之 气 。天 包 乎 地 ，地 特 天 中 之一 物 尔 。 天 以气 而 运 乎 外 ，故 地 榷 在 中 间 ，隋 然 不 动 。 ”@这 就 是 说 ，地  
以 “气 ”悬 空 在 宇 宙 之 中 。 
至于地如何 以“气 ”悬空在 宇宙 中央 ，朱 熹说 ：“天运不息 ，昼夜 辗转 ，故地 榷在 中间 。使天有一 
息 之 停 ，则 地 须 陷下 。惟 天 运 转 之 急 ，故 凝 结 得 许 多 渣 滓 在 中 间 。”@又说 ：“地 则 气 之 渣 滓 ，聚 成 形 质 
者 ；但 以其束 于劲风 旋转之 中，故得 以兀然浮空 ，甚久而不坠耳 。”@朱熹认为 ，宇宙 中“气 ”的旋转使 
得 地 能 够 悬 空 于 宇 宙 中央 。朱 熹 的解 释 克 服 了 以往 天 文 学 家关 于 宇 宙 结 构 学 说 的 弱 点 ，把 传 统 的 
浑 天说 发 展 到 了一 个 新 水 平 。@ 
关 于地 之 外 的天 ，朱 熹 说 ：“天 之 形 ，⋯ ⋯亦 无 形 质 。⋯ ⋯ 天 体 ，而 实 非 有 体 也 。”。‘天 无 体 ，只 二 
十八 宿便是 天体 。”@又说 ：“星不是贴 天。天是 阴阳之气在上面”；“天积气 ，上面轻 ，只 中间空 ，为 日 
月来往 。地在天 中 ，不甚大 ，四边空 ，”@这显然是 吸取 了传统宣夜说所 谓“天 了无 质 ，⋯⋯ 日月众星 ， 
自然 浮生虚空之 中 ，其行 无止 ，皆须气也”0的思想 。 
第 三 ，提 出了天有九重 和天体运行轨道 的思想 。朱熹认为 ，屈原 《天 问》的 “圜则 九重”就是指 
“九 天 ”，指 天 有 九重 。 事 实 上 ，在 朱 熹 之 前 ，关 于 “九 天 ”的说 法 可 见 《吕氏 春 秋 ·有 始 览 》：中 央 日钧 
天 ，东 方 日苍 天 ，东 北 日燮 天 ，北 方 日玄 天 ，西 北 日 幽 天 ，西 方 日颢 天 ，西 南 日朱 天 ，南方 日炎 天 ，东 南 
日阳天 ；后来 的《淮南子 ·天 文训》等也有 类似的说法 ；直 到北宋末年洪兴 祖撰 《楚 辞补注》，其 中《天 
文 章 句 》对 “九 天 ”的解 释 是 ：东 方 嗥 天 ，东 南方 阳 天 ，南方 赤 天 ，西 南 方 朱 天 ，西 方 成 天 ，西北 方 幽 天 ， 
北 方 玄 天 ，东 北 方燮 天 ，中 央钧 天 。显 然 ，这些 解 释 都 不 包 括 天 有 九 重 的 思 想 。 
朱 熹则 明确地提 出天有九重 的观点 ，并且还说 “自地 之外 ，气之 旋转 ，益远 益大 ，益清益刚 ，究 阳 
之 数 ，而 至 于 九 ，则 极 清 极 刚 ，而 无 复 有 涯 矣 ”0；同时 ，朱 熹 赞 同 张 载所 谓 “日月 五 星顺 天 左 旋 ”的 说 
法 。他 进 一 步 解 释 说 ：“盖 天 行 甚 健 ，一 日一 夜 周 三 百 六 十 五度 四分 度 之 一 ，又 进 过 一 度 。日行 速 ，健 
次 于 天 ，一 日一 夜 周 三 百 六 十 五 度 四分 度 之 一 ，正 恰 好 。 比 天进 一 度 ，则 日为 退 一 度 。二 日天 进 二 
度 ，则 日为 退 二 度 。积 至 三 百 六 十 五 日四分 日之 一 ，则 天 所 进 过 之 度 ，又 恰 周 得 本 数 ；而 日所 退 之  
度 ，亦 恰 退 尽 本 数 ，遂 与 天 会 而 成 一 年 。月 行 迟 ，一 日一 夜 三 百 六 十 五 度 四分 度 之 一 行 不 尽 ，比天 为 
退 了十三度有 奇 。进数 为顺 天而左 ，退数 为逆 天而右 。”0《朱子语类》卷二朱熹 的门人在阐释 所谓 
“天左 旋 ，日月 亦 左 旋 ”时说 ：“此 亦 易 见 。如 以一 大 轮在 外 ，一 小 轮 载 日月 在 内 ，大 轮 转 急 ，小 轮 转  




对 此 ，英 国 著 名 科 学 史 家 李 约 瑟 说 ：“这 位哲 学 家 曾谈 到 ‘大 轮 ’和 ‘小 轮 ’，也 就 是 日 、月 的小 ‘轨 
道 ’以及 行 星 和恒 星 的 大 ‘转 道 ’。特 别 有 趣 的 是 ，他 已经认 识 到 ，‘逆 行 ’不 过 是 由于 天 体 相 对 速 度 
不 同 而 产 生 的 一 种 视 现 象 。 ”④因 此 李 约 瑟认 为 ，不 能 匆 忙 假 定 中 国 天 文 学 家 从 未 理 解 行 星 的运 动 
轨 道 。 
在 天 文 学 研 究 中 ，朱 熹 除 了提 出 以上 新 见 外 ，还 对 沈 括 有 关 天 文 学 的 观 点 做 过 详 细 的 阐述 。例 
如 沈 括 曾说 ：“月 本 无 光 ，犹 银 丸 ，日耀 之 乃 光 耳 。 光 之 初 生 ，日在 其 傍 ，故 光 侧 ，而 所 见 才 如 钩 ；日渐 
远 ，则 斜 照 ，而 光 稍 满 。如 一 弹 丸 ，以粉 涂 其 半 ，侧 视 之 ，则 粉 处 如 钩 ；对 视 之 ，则 正 圆 。”。朱 熹 赞 同此  
说 ，并接 着 说 ：“以此 观 之 则 知 月 光 常 满 ，但 自人 所 立 处 视 之 ，有 偏 有 正 ，故 见其 光 有盈 有 亏 。”@他 还 
说 ：“月 体 常 圆无 阙 ，但 常 受 日光 为 明 。初 三 、四是 日在 下 照 ，月 在 西边 明 ，人 在 这 边 望 ，只 见在 弦光 。 
十 五 、六 则 日在 地 下 ，其 光 由地 四 边 而 射 出 ，月 被 其 光 而 明 。 ⋯ ⋯ 月 ，古 今 人 皆 言 有 阙 ，惟 沈 存 中 云 
中 阙 ”0 
三、对后世的影响 
中 国 古 代 的 天 文 学 大致 包 括 宇 宙 结 构 理 论 和 历 法 两 大 主 要 部 分 ，尤 以 历 法 最 为 突 出 。 宇 宙 结 
构 理 论 自汉 代 形 成 盖 天 说 、浑 天 说 和宣 夜 说 之 后 ，也 经 历 了不 断 的 发 展 ，主 要 表 现 为 占 主 导 地 位 的 
浑 天 说 不 断 吸 取 各 家 学 说 之 长 而 逐 步 得 到 完 善 。 
朱 熹 的天 文 学 研 究 侧 重 于 对 宇 宙 结构 理 论 的研 究 。 他 通 过 自己 的 天 文 观 测 和 科 学 研 究 ， 以浑 
天 说 为 主 干 ，吸取 了盖 天 说 和宣 夜 说 的 某 些 观 点 ，提 出 了较 以往 更 加 完 善 的宇 宙 结 构 理 论 ，把 古 代 
的 浑 天 说 推 到 一 个 新 的 阶 段 ，这应 当 是 朱 熹 对 于古 代 天 文 学 发 展 的 一 大 贡 献 。 
但 是 ，由 于 朱 熹 的天 文 学 研 究 只 是 专 注 于宇 宙 的 结 构 ，对 于 当时 在 天 文 观 测 和 历 法 方 面 的研 究 
进 展 关 注 不 够 ，在 这 些 方 面 的研 究 稍 显 不 足 。 因此 ，他 的宇 宙 结 构 理 论 在 某 些 具 体 的细 节 方 面 ，尤 
其 是 定 量 方 面 ，尚有 一 些 不 足 之 处 ，有 些 见 解 和 解 释 是欠 妥 当 的 。 
然 而 ，他 毕 竟 对 宇 宙结 构 等 天 文 学 问题 作 了纯 科 学 意 义 上 的 研 究 ，代 表 了宋 代 以 至 后 来 相 当长 
一 段 时 期 中 国古 代 天 文 学 在 宇 宙结 构 理 论 研 究 方 面 的 水 平 。而 且 ，朱 熹 的 宇 宙 结 构 理 论 在 后 来 直 
至 清 代 一 直 受 到 了 不 少 学 者 的重 视 和 引 述 。 
朱 熹 之 后 宋 末 的 重 要 学 者 王 应 麟 (1223- 1296年 ，字伯 厚 ，号 深 宁 居 士 )撰 《六 经 天 文 编》六 卷 ， 
记 述 了儒 家 经 典 中 大 量 有 关 天 文 学 方 面 的 重 要 论 述 《四库 全 书 ·六 经 天 文 编 》“提 要 ”说 ：“是 编 裒 六 
经 之 言 天 文 者 ，以易 、书 、诗 所 载 为 上 卷 ，周 礼 、礼 记 、春 秋 所 载 为 下 卷 。”该 著 作 也 记 述 了 朱 熹 的许 
多 有 关 天 文 学 方 面 的 论 述 。 
元 代 之 后 科 举 考 试 以 “四 书 五 经 ”为 官 定 教 科 书 。 其 中 《尚 书 》以蔡 沈 的 《书 集 传 》为 主 。蔡 沈 
(1167— 1230年 ，字 仲 默 ，号 九 峰 )曾随 其 父 蔡元 定 从 学 于朱 熹 。 他 的 《书 集传 》是 承 朱 熹 之 命 而 作 ， 
其 中包 含 了朱 熹 所 注 《尚 书 》之 《尧 典 》、《舜 典 》等 内容 ，涉 及 不 5．-有关 天 文 学 方 面 的 论 述 。另 有 元 代 
学者史伯墙 (生卒不详 )著《管窥外篇》，认 为“天以极健至劲之气运 乎外 ，而束水与地 于其 中”。这 与 
朱 熹 的宇 宙结 构 理 论 是 一 致 的 。 
明初 的 胡 广 等 纂 修 《性 理 大 全 》，其 中辑 录 了 大 量 朱 熹 有 关 天 文 学 的论 述 。 明 末 清 初 的 天文 学 
家 游 艺 (生 卒 不 详 ，字 子 六 ，号 岱 峰 )融 中 西 天 文 学 于一 体 ，撰 天 文 学 著 作 《天 经 或 问 》，后 被 收 入 《四 
库 全 书 》，并 流传 于 日本 。该 书 在 回答 地 球 何 以 “能 浮 空 而 不 坠 ”时 说 ：“天 虚 昼 夜 运 旋 于 外 ，地 实 确 
然 不 动 于 中 ⋯ ⋯ 天 裹 着 地 ，运 旋 之 气 升 降 不 息 ，四 面 紧塞 不 容 展 侧 ，地 不 得 不 凝 于 中 以 自守 也 。 ”这 
里 吸 取 了 朱 熹 关 于 气 的旋 转 支 撑 地 球 悬 于 空 中 的 宇 宙 结 构 理 论 。在 论 及 日月 五 星 的运 行 方 向和 速 
度 时 ，该 书 说 道 ：“日月 之 行 ，宋 儒 言 之 甚 详 ”，并 且 还 引 述 了朱 熹 的 观 点 予 以 说 明 。 
清 代 著 名 学 者 李 光 地 (1642— 1718年 ，字 晋 卿 ，号榕 村 )曾奉 命 主 编 《朱 子 大 全 》，其 中 “卷 四 十 
九 理 气 一 ”有 “总 论 、太 极 、天 地 、阴 阳 、时 令 ”，“卷 五 十理 气 二 ”有 “天 文 、天 度 、地 理 、雷 电 、风 雨雪 雹 




不 动 ，不 是 在 下 ”，“天 包 乎 地 ”以 及 “天 有 九 重 ”等 ，用 以 说 明 朱 熹 的天 文 学 思 想 中包 含 了西 方 天 文 学 
有关 宇宙结 构 的知识@。他在所撰 的《理气》篇说 ：“朱子言天 ，天不宜 以恒星为体 ，当立有定 之度数 
记之 。天乃动物 ，仍 当天 于外 立一太虚不动之天 以测之 ，此说 即今 西历之宗动天也 。其言九 层之 天。 
近人 者最和暖故能生人 物 。远得一层 ，运转得较 紧似一 层 。至第九层则 紧不可言 。与今 西历所云九 
层 一 一 吻 合 。”@ 他 的《御 定 星 历 考 原 》六 卷 ，也 引 述 了朱 熹 有 关 宇 宙 结 构 的言 论 ，并 且 认 为 ，朱 熹 所 
说 的 “天 包 乎 地 ，地 特 天 中 之 一 物 尔 ”就 是 指 “天 浑 圆 地 亦 浑 圆 ”，而 与 西 方 天 文 学 的宇 宙 结 构 理 论 相 
一
致 。 
李 光 地 与 被 誉 为 清 初 “历 算 第 一 名 家 ”的梅 文 鼎 (1633— 1721年 ，字 定 九 ，号 勿庵 )@交 往 甚 密 ， 
并且 对 当时 的西 方 科 学 都 持 “西 学 中 源 ”说 。梅 文 鼎 所 著 《历 学 疑 问 》中 多 处 引 用 朱 熹 有 关 宇 宙结 构 
的言论 。该书认为 ，朱熹 已经具有 西方 天文学所谓 “动天之外有静 天”、“天有重数 ”和 “以轮载 日月” 
的 观 点 ，并 且说 ：“朱 子 以轮 载 日月 之 喻 ，兼 可 施 诸 黄 、赤 ，与西 说 之 言层 次 者 实 相 通 贯 。 ”0 
除此之外 ，清代还有 黄鼎(生卒不 详)的《天文大成管窥辑要 》八 十卷 ，其 中也包括朱 熹有关天文 
学 的不 少 论 述 。 
朱熹是古代 的大哲学家 ，代表 了中国古代哲学发展 的一座高峰 。也许 正是这个原 因 ，他在天文 
学 上 所 取 得 的 成 就一 直 没 有 能 引 起 人 们 足够 的 注 意 。但 是 ，这 并 不 能 否 认 他 在 天文 学 上 确 实 做 出 
过卓 越 的 贡 献 ，他 的 宇 宙 结 构 理 论 对 后 世 产 生 过 重 大 的影 响 ，他 是 历 史 上 重要 的 天 文 学 家 。 的确 ， 
作为宋理学集 大成者的朱熹是“一位被遗忘 的天 文学 家”，一位不该被遗忘 的天文学家 。 
注释 ： 
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